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摘 要： 日文文献编目过程中， 日文原著图书居多， 由其他语种翻译而成的日文译著文献也不在少数。 因
此， 日文译著文献的编目直接影响到图书馆日文书目数据库建设的质量。 通过实例对日文译著文献编目过
程中的常见问题进行解析， 以期对日文编目提供参考。
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Analysis of the Common Problems in Cataloging Japanese Translated Books
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Abstract：In the process of cataloging Japanese books, most of them are Japanese original books, and the number of the books
translated from other languages is not a minority. Therefore, the cataloging of Japanese translated books has a direct impact on the
quality of library's Japanese bibliography database. This paper analyzed the common problems of cataloging the Japanese books
through examples, to provide reference for Japanese cataloging.


















































1 所示，编目员经常会漏著的子字段还有 200 字段并
列正题名的语种代码 @zeng、500 字段的作品语种代














代小説の世界 @Aゲンダイ ショウセツ ノ セカイ








时， 200 字段应著录如下： 200#1@aThe scarle t







著录方式著录于 200 字段的 @f子字段。例如：①责
任者以日文标记方式出现，200 字段著录为：200#1@
オスカー?ワイルドの遺言 @Aオスカー ワイルド ノ
ユイゴン@d=#The las t tes tament of Oscar Wilde@fピ
ーター?アクロイド著 |g 三国宣子訳 |zeng ；②责任
者以非日文标记方式出现，200字段著录为：200#1@







































著录于 500 字段、510 字段还是 517 字段，以及著录
时容易出现的错误等情况。











































（3） 517字段著录要点。本字段记录 500- 516 字
段未定义的，对于揭示文献内容有意义的题名信息。
除去前文所说的著录在 500 字段和 510 字段的情况，
非原著语种的外文题名出现在主要著录信息源之外，
与中文图书编目一样著录在 517 字段。如图 3 所示，
该文献封皮英文题名为： A guide and workbook in
the s tructure of Eng lish。则此时该英文题名应著录在
517 字段，指示符为 1，题名语种为非汉字标记的题
名，因此无需 @A，并且也不需要语种代码。著录为：
5171# A guide and workbook in the s tructure of
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况，按照直序著录： 701#0@aLeninVladimir Ilich，
@f1870- 1924 按 照 姓 氏 著 录 ： 701#1@aLenin，






































要拆分成 @a 及 @b 子字段著录。因此在 71X字段著
录团体名称标目时指示符一律为“02”。例如：71102
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当仅仅根据 101 字段的 @c 无法作出明确的判
















文时，例如 200 字段正题名 @a （如图 2 中的 200 字
段的 @a）、225 字段、500 字段、510 字段以及 517
字段的@a、以及 7XX字段的@a 等是不需要产生 @A
的。而如果上述字段的 @a 子字段内容为中文、韩文
等汉字形式出现的话，则需在@子字段根据日文音读
标注相对应的日文假名读音。
四、结束语
从最初的手工编目到计算机编目的实践，再到现
在的联机合作编目平台、技术的日趋完善，给日文编
目员提供了良好的编目环境。编目过程中，只有重视
细节才能提高日文文献书目数据库的质量。完
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